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C0.1/Mf.NC&\l&•T SEASON, 1'1' 
WEDNESDAY, MAY .ad. 
R, 0. T, C. Ronin IrJO tt ,ft.JO ft.,,,, 
THURSDAY. MAY •o•h 
Sol'liof Ch•p,I Wrelu, 
Ho-o.ml-Lin<Oln 0...b.ll C.... 





S.... S--, OW.. Holl I I •• · 
SUNDAY, JUNE•• 
B.«.a.l~•~kiw. Andreow Ranlii:n M,m.ort.J 0-.,,.1 ~°" l>y Prnlcl"1.t j, SWllq Dutl.n 
Mu1ic liy V~tod Cltoi, • • <li<JD /I·"'· 
MONDAY, JUN£ ,nd 
8-1,,!1 c..... u.-...,. c......, 
H-.J Unlwni17 _,,w Mei;i Uni-,ity 
Tolo,., J_. . · · J ,JD ,-•. 
Prflid.u uwl Mn- o.di.. 
-At 1-tor.•• • S..,.. 0.S..S - 4:CiJ IJ J:JO f.,., 
s....i...a..E. ...... 
W,lll•m A. E-,, Holl. Sdwol of Lo• 
"~ F,fth Scte1rt, N, W. l:DO /1,llf, 
Smot L..w o ... Prom, lArunc H.JI - 9:00 ~ lt /',m, 
TUESDAY, JUNE ,,d 
Ann-..1 MN'llna o(Oot,d e{TtWtfff 1010()11,M, 
Pla,ulft& oF 1..,, b)I 5-NOf Ow J0:00 •••• 
Gd.' £ic\.!:idon OriU ,, fXJ /I•"'· 
- a..,o1,_s.i...io1i... 
"""-R,,,li,, M-,;,I CL.,.J 1.-N I••· 
~c:i..Pn..~Ha!I • ,:00•L1100I·•· 
WEONESOA Y, JUNE 4th 
H-d A.,-. in A..-1 r 34":l't PSQ 
.,Pn.in.!11"', Uniwni~ C.mP"', Mwic ~)I 
U l\lv•l'lit::, Orcbnm l 1()0 p,m, 
THURSDAY, JUNE s.J. 
ALUMNI OAY 
0.-R-ondc.-,J 
~ • • 10.-clJ If JZ:00 •• 
Sdt.ool of R•llPon EwffdHt, 
And~ Ranldn M ... wrul Cb11~I 11:00 a.I#, 
Scl,ool ,,f R,~pon. A--' ll!n.,.,, 0;.,;.,aHJI 1,oc,--. 
·vr.r...,.,.. v.;a~ e.-n c.u,,.. 
U Nw,-'t., C,1:n.Jl\lt • J,00 J,,m. 
P,-Jdmt ,nd Mt1. DuAcu "At Honw" to 
A!u.,il lftd f ~ 4:30,. ,:oo ,.. 
s..i.. a- 0.,. E,,.,.;,.. 
Uniwtd~ C.mpld "!:JO p. m, 
s...«a-~ .. --
0...., HJ1 • 6:JO i. S:()(J I• -. 
Am,..J AlwlMI Mw.ltlt 8:00 I'• "' • 
FRIDAY, JUNE 6<h 
COMMENCEMENT DAY 
Alumni M Htlf\# 
Alwnn1 l..anc:Mcn. O.t1ln, H,0 
Cc- 'ICil-lt ~ 
U..-C....,.. 




Th. A.....I £.1,;1;,,,f s..i.,,. W..k lo tho 0.,,.... 
""'"",,f A,d,;,-, A,,. Q.\1, M«l...;<OI ,nd a.a.,. 
cal EncinHrint will b. l1oe1ld ln ,M Applied Sc:i,nc• Bw1d-
ln,a from Jw,e •nd to &ti, incl\Wv• r-mm q:oo A. M. to 
41,- P. M. 
HOWARD UNIVERSITY 
Wuhlngton, D. C. 
BOARD OF TRUST&ES 
CHAJlLF.S R. BKOWN 0. D.. Pr,Mut., ,~ &.d 
J. STANl,g\' OUllKl?it: A. ll., Pll.O., I). O., PmW,141 fl{ W 
Ulllotr1ni17 
ltMlilUT1' J, SCOTT, A, ),I,, 1,1 • .D,, S,t,,to•1-T¥tGP,,.,, 
TUtM EXPIRES IOlt 
Ju-raca C.t!OJtCE W, ATKIXSO!\, l'LO., Lt....O., C&.,h,_,_, 
u•, • •· 
Ka. kC>LrP. COUl.PJ(US, IIMua, Jlao. 
J, ~TANU!Y DU'kKEt:, A. X .. ft.D,._ 0. D., W.uit,Q..,.., D. C. 
ASORP.W P. Rtl,Vl!R, l.l,.M., H'MA.ut,ktol, D. C. 
JoJnt':11 ~TA~TON J, t•P.F.l.LK, LL.D,, u,..,H11i,t.o1t, D. C. 
Ritv. U l,YSSJ~S G. 14. Pl'iRCP.. Pb.1),1 1,1,.1).1 
Wo-..1Ai.1191°"bD, C, 
Coc.OMtJ, 'J'IIJ?QOOR~ KOvSUVF.·L1'. " · )I., Vo.Jllil'lll'l4>•, • c. 
CC-1110..1, JOUN U. :-iHY.RIIUKN..t!, 1,L,i),, Bo1t11'1J, JINI, 
TE.RM. BXPl.R..ES ltb 
CH ,a,.cs R. BXOWS, n. D- LLD.. °""" ,,..,_, c ..... 
"\VILl.lAN \". COX. A, lt.. LL.O.blV.,.ti.,..,,""' D, C. 
Rff. VRA."'CIS J. CRIMKJi. 0. ,. W•ril•lff'!!!-.L D. C, 
Al,D"P.RT BUSHNV.1,1, IIAkT, Pti.D •• 1.1,,0,, I.h-1·. D., C,,..1,,id:,,, 
~"'''· nu:uo, JOIIN UUltSTI l,t,.D,, Bo.l1i,,..,-,, Aid. 
u-,,i, CONO II. RUDO .1•11. H'osAi119tt111 l). c:. 
Wlt.l.l.\l1 A. Sl:NCI.AIKt...,.. Jrit.. )I, o .• r-.w11p1,:o. ,. .. 
T"UOKAS WA.LUR, L~-.. W..,~. D, C. 
TIUlll EXPIRES I.Mt 
MU,T()~ r:. A.ILF.S. _Llt-_)l •• 1Pu1(;!'f, ... D, c. 
UlCIIP,J, o. OUJ.fAi, M, n., Wo,:k1ffflo11,. o. c. 
'TIIOMMI Jlt~SP. JONP,~ A. M., Pb.Jl., HIW Yo,-A- Clly, ,V. Y , 
]1.--~SSF,, K ~OORJ.ANO, ,,. D., N,w Y"'' {i-iJy, H . Y, 
CHARI.BS U. PURVIS, J..t. O .• LL.0,, &,,011~ IJ-.1. 
MAJtCUS P. WH.E.ATl.ANO, A. W., M, Jl~i. L1,.0., ti,.,,.,,.,., R. I. 
Ht»t, JAN""&S C. SAN P.k. LLD ... .\'._."4-,.r,, TC":aa. 
• JA)U!-S U, N. W.UJN0: A. ll... M.. D., .o.,,.;_.,,_, , .. 
HONORARY MEMBERS 
lib . 1011H A, COl,P. CltWgi, Ill. 
Blflf01' llHNJAMJN f'. t.l~P., b. o., Jllli"'"f,,«. OlM) 
Row. JO~F.t'H D. SAVN:P.S. Auri1t Tuu n-. WII. UAM H. TAFT. t.Lo., lv.,u,.,-1-. o. c. 
8nW6" \YJl_8U11 P. TJIIRK.lltLD, LLD .. JI,~ c;.,:,, Jiu. 
PATRON EX-OPPICIO 





,---------------- - -----------i 
I 
l 
~ owarb' Jllniuersity 
ll.lashington, ilistria of <!iolumbia 
FIFT Y-FIFTH 
A NNUAL COM M ENCEM ENT 
FRIDAY, JU NE THE SIXTH 
NIN ETEEN HUNDRED AND TWENTY-FOU R, 
THRE&•THIRTY, P. M . 
UNIVERS ITY CAMPUS 
I 
~--♦--------·- - ·•---__J 
BOARD OF TRUSTEES 
CHAIU!S I(. Ba<>WN, llJ► •• U.J1,, P,uiJc11l of llu /JoarJ. 
J. ST~LEY Ouu::u. A.M .• PH.a., PA, Pruitlrnt of 1A, U11i-:wJi1y. 
Etriuu:rr J SNn, A,w-•• u.o.. Srcr,trn,-Trnuwr,r. 
C11A1tt1:S R. Baow:i, 0 • .0., U..D,,., •• •• •• , ••••• •• .•••• . .... .. • Ner.t1 HotJt1t, Con#. 
Cu1oaus I, Colts\' •• ,, ., •• ,, .• , .... . . . . .. , ....... •..••• . •••• H1oshinuto11, D. C. 
It£'· . .1-"'IA.NCUI J. G1t.1wx~ D,D,,. ............. ... ...... . .. . ... IY~hint/lOn, D. C. 
Al.aPT' 8usnsnL H.u,, PU.D., u..o.,. UTT.a. •.•. ... ••••••• . •• • Coabnt/Jf', Afo.s:,. 
81suoP Jo1ur HoasT, u..o. .• ..••.•• . .• , ., •• , •• . •. •. , •.. •.••. Boltimor,, MJ. 
llo:... CUN<> 11. Ruoo1.1•u ••••••• •• •.. •.. , ... , •• . , . , , , .. .. .. , , WashiNgton, D. C, 
W1LLtAM A. S1:.CLAtl\.. A.ll., w.o •. •. . ... •. •. . •.••.••.•• . • , •• , Pl1ilod.,/pMu, Pa. 
·ruoMAS \ VAJ.KEJt,. u...w •. •.• ••••••..•••...•......••.•.• .. .•. lflosliiNgton, D. C. 
>J1LTON E. An.r:s. LL.w •••••••••• • ••••••••••••• • • • ••• , • • ••••• JllasAMgto•. 0. C. 
~I-IA \V. 81110wN, M.o . .. .................... . . .. ...... ..... Jf'o,Jtington, 0. <.:. 
M 1<:uu 0, OuwAil, M.,O,., ••••• ,,., , ••• , ••• , •• • , • • •• , . •.• ••• lflosl,in9to,i, D. C. 
'f 110lri1AS Jun Jo.su, A.M., i•u.u. ... . ...................... .. N,v J'a,A- City. N. )'. 
Jc,u £. lt:OOl,1,A-SD, o.o. .. ... .... . .. . ....................... . Nt'fll YorJ: Cil:,, N. Y. 
C11AJU.U S. Pt;&VlS, M.D., LL.D ••• •••••••• • ••••••••• •• ••••• •••• Bosio• , Alo.u. 
).tAl&CU$ 1::-. \Vtt£ATI.AND, A.M., M.D,., l,l,.,O, • • ,, •••• ,., , ., ,,, .,, N('ttlp"''· R. I. 
JION, JA)I U& C, NAl'lU, u..o ..... ,.,,.,, •.... ... ..•... .. .. . .. Nus}willr, 1't m1. 
l.ta. ROLr& Cotal.&tcu ... . .. . ...... ... ...... ..... ........... • OosJtnt, lllos.s.. 
J. StA.~U:Y' Dt.'aKU:, A.W,. ,11.0.. D.D. •• ······················IVQ.mr.N:ll10,.. D C. 
Asoar.w F. HrLvtt, 1.1..;w .. ... , •• • •• • ••• •••• • •••• , •• • • • •• • ••• rYasltixgto", D C. 
JuM'R'R ST,-NTOS- J. Pr.r.u.e, 1.1 .. n .. .... ...... , . ... .. , ... .. .. , Woshington, D. C. 
Jh;v. Ot.\'US:S C. 8. l'1£Rct, 11n,1>.1 1.1..0 ... .. ........... .. . . ... Woshi11gto11, D. C. 
Cot.Os-EL Tua:oDOU RooSf:\-c&.T, A.K ••••••••• •••••• , •••••••••• Woshi•gton, D. C. 
Gun.:uL JOH>' U. SnEUUL'fZ. 1,1..B. .. .... .. .. ......... . ..... Bosttm, Mou. 
HON'Ok.\lt\' MbtlllUIS 
?.la. Jon:s A. CoLt, ••• ••••. •• , • .. ••• , • • , •• . ... •. , •.•. .... • , Chicago, Ill. 
D1sttOP llt:NJAW"IN F. Le:B, o.o .. , .. . . , .. , . ... .. . , ,,,., , , ,, ••. Wilbrrfo,-c~, 0Ju•q 
H oi-.. Jo11vu D. SAYIU!$ .• ,., .. , . .. . ••••.• , . • , , • , , ••. .. ••• , .Avstilf, Trxos 
Hos. WtWAM H. T ""• 1,1....D, ............................... WaslrUSgto•, D. C. 
81sao.P Wauua P. Tmax.1no. 1,1.1> •• ••••••• •• •••• •••• ••• , ••• Mui~o c;,,, Mu. 
JUS'flCZ Gl()llCE w. A"tJCISSON, l'H,D., u..o., ... , . •,, .. ..... .. . Cl1a,-lt1ton, w. Yo. 
PATIOX Ex-Omero 
lfoN. Hu1rn.RT \V(lfttr;., 
St.rrrtory of lht U. S. Dt.porl'"'1tt of tJtt J11ttru>f'. 
@rt1er of 1.Excrcises 
AC:\OV,M IC PROCl•~S~JON 




The Reverend Henry W. 0 . Millini;ton. 0 .0 .• 
Executive: Secretary or ihc Columbia 
Auoci3tion of Ri:11>ti1-t ChurchCII 
111c I lonornblc C,h-in Coolid~e. 
Pr«ident or the: Unltcd St:atc1 
Sl-:1.1?C'r10N by the Uni\'crsity Clcc Club 
Re1o1An1<s by the Patron ex-officio The Honorable Hubert Work 
Sttrctary of the hucrior 
5&1.~CT10N-" O Sole. .Mio'' •..•. ,, .... .. ... •.•. .•.. .•.••••.... . Curtis 
University Band 
President J. Stanley Durkee 
Stu:CT10"-·' Tromhoue Oddi1y . ... .. ..••..•.• , .• . •.. Henry Fi!Jn,orc 
l,;nh·er~ity Band 
AWAMOINC OF PRtZl!S 
Prite \Vinncrs ate •1tkcd to report at the om« of the Secrct.a.ty~Trcasurer 
immtdia1d.r fQUOwing these cxcfflSH. 
,\wA101sc oF CoMM1ss1o~s. lsrtAsT1tY, Ovrt1c~xs· Rt..;;:r.Rv•: CoR.PS, AR)tV 
OP 'rnr. UNl'l'1\u 5,.,.,,.1-:s, C1.AS.."i 1924 
Col. Theodore Roosevelt. Jr., 
AuiJtant Sccrct.ar)' ol the Navy 
AD)ltNl:)TF,RIX~ 01' o.,Tn Of Orner. TO ~EWI.Y COMMISStO~f!O Ornct:as 
Cap1. Perry Lee Baldwin, U. S. A. 
s,:~F.CTIO:<-'".\n:ody" ... . ...••... ' ... ..• ' ..... . • ' .Jol5()n and Sylva 
Unh·ersity Band 
Al.'1A M,,TFJ< by Cloe Club. B.ind. nnd Audience 
BENf.OICTIOrl Reverencl Sterling N. Brown. 0 .0. 
School ol Religion, }fo...,,ud Univcuity 
THE COU,ECE CLASS OF m, SCHOL.~RSFIIP 
On ltt Tenth Annivcrt.ary, thc C"t'ltcgc Clan of lOH, offcr1 for a p,criod of 
1en yur,i, bcginnink wil h Autmnn Qua1•1er. J!l:2.4, nn 3nnual 1iC.hohm1hip of $100 
to the ,uudc.nt of the Senior CJau o r thc Scboolt of Libt.ral Art, and Education 
oi Howud Uni,•cttit)', " ·ho h2J n,:ainh'lined the hiah«t avensce in academic 
work during his thru ynr,. in the College at Ho~·ud Unh·cr,j1y. 
'11:anhibates for iegrees 
<!lollege 
SCHOOL OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts. Mal!lla Cum Laude 
Neale, 1'.famie Geraldine 
Bachelor of Arts. Cum Laude 
Banks, Mclvin J. 
Green, I.ortuzo Jotmston 
Hubbard, Juli;. 8catriee 
Atkins, Jmie Binga 
B~rd, Elbe.rt ff. 
Burke, Arthur Tori 
Butler, Edith C.1.rolyn 
Chavi&, Clyde Scott 
Carwin, ~-Cinnie V. 
Cohr~J), Velcria Celestine 
Coleman, Roscoe B. 
Craft., Mary .Ellen 
Dabney, Roberta Alice 
Dames. Jonathan Alexancfor 
Dodson, Joseph Normnn 
F .. -.ton, Coresc:c Cooper 
F.dclin, W illtam Brooks 
Cilt~rt, Albert Crofton 
Gray., George How.ird 
Hill. Sadie Thelma 
Hous.ton, J~nna Ra>•nor 
Foster, J\lkc Am1a 
Cromwell, ifartha 
Espy, Naomi A. 
Craig, I rm:i Ava 
Jordan, Marie E liiabctl1 
Ruffin, Virginia Louise 
Ruby. Mabel Virginia 
Sttw3rt, Harriet Vivian 
Bachelor of Arts 
Hubert, Nc11ie Mar.sh 
Hunton, William Alpbacus 
Jackson, l)cwey Wright 
Jacobs. Ruth Selene 
Jack$Oll, Welford H. 
Johnson. Haywood M. 
Jones, Herndon Belse 
Jones. 'Martha Jane 
[{°cnnedy, Howard Ptarson 
Mclntyre, Elnore Mac 
~fatthcws, Euni<:c F..dith 
Redding, O:,ra Cwendolyn 
Smith, Fann~ A. C. 
Spaulding, Theodore Osborne 
Taylor, Cora Edith 
Washi~on, Johr'I F.dwin 
White, Edmonia Stone 
W illiams. A lice Nelson 
Williams. Carrie: Hilton 
Summer Session, 1923 
Langnun, Harold D. 
W illfa,ms, Ch:irles G. 
Autumn Quarter, 1923 
Robb, F rederick H. 
Slerrett. Anna P. 
W inter Quarter, 1923 
Serge:int. Clara W~ldcn 
Smith. Ceikie Mason 
Williams, Leon Watter 
Bachelor of Science, Cum Laude 
Brooks, Ulysses Simpson 
Binford, Elmer Connard 
Bowman. John W illiam 
Brown, Foster M. 
Brown, Schley 
Butler, DeRuyter Augustine 
Cornish, Pinyon 
Davi~ Fred Afars.hon 
F.dwards, John Wesley 
Gra>•, HarokJ L. \V. 
Greene, Wilma Leonn 
Crccoe, Meh•in Thomas 
Hemby, Ernest Theodore 
Holmes, J oseph A. 
Bachelor o( Science 
Jenkin$.. Charles Mcbane 
Joice, James Edward 
King, Louis Eugene 
Lewis, S. Evelyn 
l,w::as, L<>t1is Bruno 
Mance, Evelyn F. 
Maynor, Allen Kelson 
Moore, Allan T heodore 
• Nelson, Clifton Frederick 
Parker, Pauline Eliubcth 
Parr, A rlcathia Elizabeth 
Pt11n. Robtrt 
Phillips, Algernon 
Ransom, Robert Daniel 
Riddle, Bedford 
Spiller, William \V. 
1'errcncc. August Caswell 
'fulanc, Victor J ulius 
Wade, Charles W. 
Walker, Ctaudius Ro1anc1 
\V$1lwyn, Cyril Andcl'SOn 
.,.WiUiams, Harry P 
\ViJ11Ct$1 .Lawrence Clifford 
•Autuu111 Quarter, 1923 
usum.rner Session, 10.es 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts ln Education, Cum Laude 
Kirk, Miry K.. Yancey, Roberta E lizabeth 
Yancey, W illie Beatrice 
Uar1ow, Lillian 
Bachelor of Arts in Education 
Dutkr, Wilhelmina 
Cle.ivc.r. Arizofl3 
Crawford, Lydia Ww-d 
Oa\'is, Bes.sic 
Cill-am, Dorothy 
Hoffman, Edna Norma 
Jone!'!, Ethel E. 
Mitehcll. Elfrcd M. 
1{oorc, Loubert.i r.. 
Nalls, Josephine Lee 
R ivers, Elea.oor 
Ruff, Louie Louise 
Samuels:, Maggie l J, 
Whitiker, Janet D. 
Summer Session, 1923 
Bt.11, :X(ildrcd K. P ierce, Verona 
~a:sh. Pbill i1> H. Smith. Fr.mk E. 
Bachelor of Science in Education 
Clark, James A, Mack Mary E. 
Shipley, Stella 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
Bonner, Embry C. 
Cheevers. Joseph P. 
EllioH, Joseph R. 
Bachelor of Science in Commerce 
·Moore, E lizabeth L. 
:\foore~ Joseph E. 
Aforrcll, Erastus M. 
•Lassiter, Samuel 
•Autu1uu Quarter, 1923 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelor of Music, Cum Laude 
Duncan, 'fhclma 
Bachelor of Music 
Cottrell, Annie E. 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCE 
Bachelor of Science in Home Economics 
Hardie, Mae Lee Rodgers, Kana.ta 
liar.sh, Julia Tinsley. Gladys V. 
- Wode, Alga M. 
filcchnical 
Department of Art, B. S. in Art 
· • ' l'homa, , Almt1 \V, 
Department of Civil Engineering, B. S. in C. E , 
fobordcn, Wilson B. 
Department of Electrical Engineering, B. S. in E. E . 
Hopkius, T homas J. 
l3rofcssional S tlrools 
SCHOOL OF RELIGION 
Th. B Magna Cum Laude 
Pinn. jan:IC'$ Russdl Calvin 
Th.B. 
~U. Fit& Herbert Harrtf, Cba.rlcs Ponclc-xtc.r 
Puryear, Thomas LaogRon 
Diploma 
Pi.i.tt, Abnlum Bmj:unio Jackson, )ohfl Allr«l 
Ambrose, Danitl Wcbstu,Jr. 
Banks. Staff on! 
BtrrY. Ll1bon Cat$1.r 
Brooks, Ch:irle:s We.Icy 
Carron. Clauclnn L)'lii:lS 
Circey. Williatn tb.rrbon 
Claytot, Berry Annstroag: 
Clifford, M:mricc: Cteil 
Oick.,;on, c,rnest Corne.Hus 
Eastman. Albert Edwanb 
l'olllml!ht. J..,,.. Milton 
Hamilton, Percival Yoong 
I Jill, Clllrr-nce ~{ar,h:i.11 
I lolland, Merrill Watkins 
llolma, Tally Robcn 
Wormley, Leon S<hr1vcr 
SCHOOL OF LAW 
LL.B. Cum Laude 
Halt. \Vool.Jey Wi.Ui1m 
LL.B. 
R:ogtt. Auie Bffikor 
L,wis.R;.i,.,,tRaMa 
t.is.tsnby, E.u:i Blanche 
Mun-ay, Paul Evan, 
Nelson. Jose,,h Henry 
P<nn. Hn,ry Sta.Ion! 
Ptrrio. Ed •~rd Danitl 
Robin,on, Pc:te- Lrc 
Ross. Ro•coc Williaen 
Sc-ou. Jarnc-, &1. .. -ard 
T--.R<ioertB,..,_J,. 
Warc.()mq;DJ C. 
Washington, Charla English 
\Vil.kinson. Frtderick Dciu.s1u 
\Vill~m,., Shirley Cartu, Jr. 
Jae-. E>t<lk Cardola 
SCHOOL OF MEDICINE 
M.D. 
Allen, Ccorge Shafftr Jefferson, William Guss 
Andrews. J-.,11 Francis Jolmson. PMllip T-.. 
Antbony, Onx!Waky K...,.,) .... Ahlrolc 
Biucum, WtUiam Charles Madison J.,ey.'ls Kdth 
On.\'is. Danit) \Vtbster. Jr. Marshall. Carter Lee 
Oavis,Mdvin ~ Manhall. Ch:lrles Htrbttt,Jr. 
EdwardJ,. Lcaa Francrs ~fat.thew,., t.cCoun1 Roscoe 
F~her. Ora Mabel Lomu MauMws. Robttt P~ilc 
Pishcr. Rudolph Morris. M11ceo T. 
Frtydbdx, Ma_x P:.idg-ttt~ William Jnmts 
CArncu. c~rgc Wathfngtoo Robinson. la Gaylord 
c....._ Willi&m Hmry Trigg, Jos,ph £.d~-.t<I 
Ha.rr~s,. Ch.at)f';l Morgan, Jr. Weiher,, \Vittiam Alphonse 
Howen, Edward Gaylord 
DENTAL COLLEGE 
D.D.S. 
Absaloui. Ptreiva.l C)'ril 
Bicoo, W;il1ccr Juo~ 
S.rnhill. J.,,,.. Hmry 
Bc:ama0i WiJJ:iam Henry 
Bes~ Jucbon £manutl 
'Bi::uld, nich:ird Ht-nty 
Brooks, t>hillips 
Challmar, Robert Lincoln 
Clu-istmu. lkrm.td Nathaniel 
Collin1,. Norm2l Latnan 
Dorrell, LewiJ Marion 
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